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"ES clifícil. sinó impossible, posar-se d'acord en que és el 
pensament, pero tots estem d'acord en que pensem". Aquesta 
frase m'havingut al cap tot llegint el text de Josep M. Castella. No 
sé si esta fora de lloc ressenyar un llibre de la collita del 92, pero 
és el que em demanava I'anima després de la seva lectura -i a 
I'aninia mésval fer-li cas-. En tot cas, es tracta d'un Ilibre preciós 
per Ici seva senzillesa i claredat expositiva. I sobre tot, molt útil 
per a aquelles persones que ens hem interessat en I'analisi del 
discurs i que no provenim de I'ambit de la sociolingüística. 
L'antropologiaaporta la comprensió de la llengua com a interacció 
social -ofereix un ampli marc conceptual-; La sociolingüística 
expandeix la reflexió cap a endins, cap a la utilització dels 
Ilengiiatges. La modularització de les disciplines fa que cada 
branc.a científica construeixi un objecte d'estudi independent, 
cre'i els seus propis termes, estableixi la propia tradició. Aixb no 
obstant, alguna cosa de química hauran de saber els biolegs, 
malgrat que el nivel1 d'estudi d'aquests últims no coincideixi amb 
el dels primers. De la frase a l  textés un bon pont interdisciplinari; 
una v,aluosa síntesi per introduir I'ambit de la sociolingüística als 
aprenents d'antropoleg que necessitem coneixer I'estat de la 
qüestió sobre I'estudi de la relació entre llengua i societat. Pero 
és més que un simple manual. A més a més, el lector es troba a 
si maleix parlant amb I'autor -obrint parentesis de reflexió-, i 
aixo fa que el plat sigui d'una exquisida complexitat -el secret 
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de la bona cuina esta en la qualitat dels seus ingredients i en 
I'aparent simplicitat de la seva original combiiatoria-. 
L'analisi del discurs ens interessa. El relat oral és unade les 
fonts més importants del treball etnografic, la interaccióverbal és 
una part de la nostra observació al camp; el t3xt escrit, una pel 
Iícula o un programa de televisió, són vehicles de transmissió 
ideologica. El text és I'empremta de les formes de processament 
de la informació. Pero, ¿que busquem en el text? i ¿cóm analitzem 
el text? Els antropolegs socials solem utilitzar tres estrategies 
basiques: a) I'analisi del contingut -la inforntació que propor- 
ciona el text sobre el context cultural en que e:; produeix a partir 
de la seva interpretació semantica; b) I'analisi de la forma -la 
informació que podem extreure del descobriment de pautes en 
la construcció del text -perspectiva sintactics-; c) I'analisi de 
la funció -la informació que podem elaborar sobre la relació 
entre contingut i forma en I'observació partic pativa de I'ús del 
text -aproximació pragmatica-. Et llibre de ,Josep M. Castella 
ens fa veure la multidimensionalitat de les apr2ximacions al text 
corn a producte i corn a procés. El text corn a d scurs, corn a acte 
comunicatiu, corn a portador de significat i generador de sentit, 
corn a capacitat, corn a construcció, corn a teixit. Potser el que 
més m'ha impressionat d'aquesta revisió teoric:a és que el text es 
construeix corn a un objecte d'estudi poliedric, i aixo ensfa adonar 
de la convencionalitat de I'acotació disciplinaria. Per als científics 
socials -vinguin d'on vinguin-, I'estudi del trxt no és un fi per 
sí mateix, sin6 un nucli de I'entrellat teoric necessari per esbrinar 
quelcom de les organitzacions humanes. Josep Maria Castella 
ens ofereix un bon mapa de viatge. 
